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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o q u e l o s S m t . A l c a l d e s y S e c r e -
t a r i o s r e c i b n n l o s n ú m e r o s d e l B O L B T Í N 
q a t c o r r e s p o n d a s a l d i s t r i t o , d i s p o n d r á n 
q u e s e fije u n e j e m p l a r e n e l s i t i o d e c o a -
tiiznl)rer d o n d e p e r m a n e c e r á , h a s t a e l r e c i -
b o d e l n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o a S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d e c o n s e r v a r 
l o s B O L E T I N E S c o l e c c i o n a d o s o r d e n a d a -
m e n t e , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n , q u e d e b e -
r á T e r i f l c a r e e c a d a a ñ o . 
SE PUBLICA IOS LINES, MIÉRCOLES Y V1EBNES 
S e p u s c r i b e e n l a C o n t a d u r í a de l a l i i p u t c c i ó n p r o v i n c i n l . n c u n t r o p e s e -
t a s c i n c u e n t a c é n t i m o s e l t r i m e s i r e . o c h o j - c í ^ a a a l t e n i c E t r e y q u i n c e p t -
s e t u s a l año, á l o s p a r t i c u l a r e s , t-sgadoB a l e o l i c i t a r l a t u f c r i p c i o n . L o s p a -
gos d e f u e r a déla c a p i t a l ee harón p o r l i b r i t n z a d e l G i r o m u í t ío , n d m i t i é i i -
o o e e s o l o ( e l l o s e n las s u s c r i p c i o n e s de t r i m e s t r e , y ú n i c e m e n t e f ior ln f rnc-
cl¿n de prneln ( jue r e s u l t a . L a s ¿ u t e r i p e i o n e s a t r n t a d a s s e c o b r a n c o n 
a u m e n t o p r o p o ^ í o n a l . 
L o a A y u c * : i u . o n t o s d e esta p r o v i n c i a a b o n a r á n í a s u p c r i p c i ó n c o n a r r e g l o 
á l a eEcala Í:jfc«rta e n c i r c u l a r d e la C o m i s i O n p r o v i n c i i t l , p u b l i c a d a e n IOF 
n ú m e r o s de e s t e B O L E T Í N d e f e c h a 2 0 y d e D i c i e n i b v c d e I t iOñ. 
L o s J u z g a d o s m u n i c i p a l e s , t-in d i s t i n c i ó n , d i e z p e s e t a s a l a ñ o . 
2 » ú m e r o s s u e l t a s , v e i n t i c i n c o c é n t i m o s d ^ p e s e t a . 
A U V E K T E N C I A E D I T O R I A L 
I.np d i s p o s i c i o n e s d e l a s a u t o r i d m l c s . e x c e p t o I n s q u e 
f^ctin ú inh t i i i i c in d e • n r l e n o p o b r e , s e i t i s e r l n n i n o t i -
c i h l i n c n t c , t iM iu is iuo cuj i lc ju íer m i u n c i o c o n c e r n i e n t e a l 
í e r v i c i o n f ' C i o i m l q u e d i n m n e d e l i i s i i D S j i u i s ; l o d e i n -
tevéfi p a r t i c u l i t r [ i r c v i o e l p n g o a d o l n n t u d o d e v e i n t e 
c é u i i n i O H u n pet-uta p o r c a d a litiett d » UISL'ICÍÚII . 
L o s a n u n c i o s á q u e l i n c e r e f e r e n e *» Ja c i r c u l n r d e l a 
C o m i f i i d n p r o v i n e i w l . f o c h a J4 de W c i e m b r c d e l í lOfi , e n 
c u n i p H m i e n i o a l a c u e r d o de l a D í p u t s t c i r i n de '¿O d e N o -
v i e m b r e d e d i c l i o u ñ o , y c u y a c i r c u l n r I m n ido p u b l i -
e n d a e n l o s I IO I .KT INKS OFIC IA i .K f ) de a O y 2 2 di! U i c i e i n -
b r e >a c i>udo, ^ o a b o n s i n m c o n a r n ' ^ l o ñ l a ta r i tn ( juc en. 
m e n c i o n a d o s I Í O L B T J M Í S s e i u p e r t n 
OJPXOZA.T.1 
D E L C O N ? E | 0 D E MIN ISTROS 
S . M. el Rey Don Alfonso XIII 
(Q. D. G . ) , S . M. la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Príncipe de Asturias é Infantes 
Don Jaime, Doña Beatriz y Doña 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su Importante salud. 
De Igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
( G a c e l a d e l d i n 14 d e N o v i e m b r e d e 1913) 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
R E A L ORDEN 
Con honda nena part ic ipo á 
V . S . que el Excmo. Sr. E>. José 
Canalejas y Méndez, Presidente del ! 
Consejo de Ministros, ha fallecido 
hoy en esta Corte, victima de exe-
crable asesinato. Al difundirse el 
odioso hecho, toda la población de 
Madrid, sin distinción alguna, mani-
fiesta su indignación y protesta con-
tra el alevoso crimen que priva á la 
Nación y á la Monarquía de los ser-
vicios, tan relevantes como rrieritisi-, 
mos, que prestara!al frente del Go-
bierno, quien á aquéllas ha ofrecido 
hasta el sacrificio de su Vida. Los 
mismos sentimientos de reprobación 
expresan los telegramas que se re-
ciben de toda España, y que reflejan 
el pesar de los españoles nobles y 
honrados en el presente dia de duelo 
nacional. 
Dios guarde á V. S . muchos años. 
Madrid 12 de Noviembre de 1912.= 
Barroso. 
Sr . Gobernador civil de la provincia 
de 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA 
R E A L D E C R E T O 
Vengo en disponer que D. Ma-
nuel García Prieto, Marqués de Al-
hucemas, se encargue interinamente 
de la Presidencia de Mi Consejo de 
Ministros, conservando el cargo de 
Ministro de Estado. 
Dado en Palacio á 12 de Noviem-
bre de 1 9 l 2 . = A L F O N S O . = E ' Mi-
nistró dé Gracia y Justicia, Diego 
A r i a s de Miranda. 
mSMOIA BEL COHSHO DE MIHISTROS 
Art. 5.° Durante tres dias, á co-
i menzar desde el siguieíjte á la feclH 
l de este Rea! decreto, vestirán luto 
riguroso las clases tedas del Estado. 
Dado en Palacio á doce de No-
viembre de mil novecientos doce .= 
A L F O N S O . = E I Presidente interi-
no del Consejo de Ministros, Ma-
nuel G a r d a Prieto. 
R E A L O R D E N - C I R C U L A R 
Excmo. Sr . : S . M . el Rey (Q. D. G. ) 
se ha servido aprobar el adjunto ce-
remonial para la traslación del cadá-
ver de D. José Canalejas y Méndez, 
Presidente del Consejo de Minis-
tros, desde el Palacio del Congreso 
de los Sres. Diputados á la Basí-
lica de Atocha; y á fin de que se 
sirva disponer su cumplimiento en 
la parte relativa á ese Ministerio de 
su digno ca 'g j y circularlo á todas 
las depenaencias del mismo, remiro 
á V. E . el suficiente número de 
ejemplares impresos del referido ce-
remonial. 
Dios guarde á V. E . mucltos años 
Madrid, V¿ itt Noviembre de 1912. 
Otiraia Prieto. 
R E A L D E C R E T O 
Queriendo dar un insigne testimo-
nio del profundo dolor qué ha cau-
sado en Mi Real ánimo y producirá 
en la Nación el failecimiento del ¡j 
eminente hombre de Estado, Presi-
dente de Mi Consejo de Ministros, 
D. José Canalejas y Méndez, muer-
to alevosamente cuando más nece-
sarios eran á la Patria su grande in-
teligencia y relevantes dotes, y para 
significar asimismo el alto aprecio y 
consideraciones en que he tenido 
siempre sus servicios y lealtad, d« 1 Señor Ministro de 
acuerdo con Mi Consejo de Minis-
tros, ' ' 
Vengo en decretar lo siguienít: 
Articulo 1.° Se tributarán al ca-
dáver de D. José Gánatelas y Mén-
dez los honores fúnebres que la 
Ordenanza señala para e) Capilán 
general de Ejército que muere en 
Plaza con mando en jefe, celebrán-
dose además en Madrid solemnes 
exequias el día que se fije. A la con-
ducción del cadáver y á las e.veqiiia,; 
concurrirán ! Mi Consejo de Minis-
tros' y , Comisiones de todos les 
Cuerposi 'asi civiles como militares. 
Art. 2." Por Mi Ministro de Gra-
cia y lusticia se dirigirán Curtas 
Reales á los Muy Reverendos Arzo-
bispos, Reverendos Obispes. Vica 
r ios capitulares y jurisdicciones 
exentas, para que en todas los igle-
sias. Catedrales. Colegiatas y pa-
rroquias de sus Diócesis respectivas, 
hagan celebrar el correspondiem.-
oficio de difuntos. 
C E f t E H O S M L , 
nprnlimlo por R. ftl. e l ¡ t e y 1». ti.). 
por ICi-nl orden de egtn fei-hn, p a r a 
tii t rn t lae lón del e a uiver de i i . Jos4; 
« nnalcjnK y . t léndez, l 'rcirfdente <!ct 
ConMrjo <lc MínhitroM. «Irade e l l *n -
. lar tu del C o n v e r s o de l e * NeñoreK 
l l tpi i lnt lo* ñ In IBiiriille* de Atnehn. ' 
mMo que se vertf íenri í hoy 3& del eo -
i-rtenlc. á tns t res de In tnrfle. , 
1. " 'Por-los respectivos Ministe-
rios se invitará á todas las Corpora-
ciones funcionarios y ilependieriies 
de ios misinos, para que asistan á 
esta ceremonia, de uniforme ó con 
c-I traje correspnndiente n sus res-
pectivos cargos, debiendo tararse á 
la citada hora en ei Palacio del Con-
greso. 
2. " Asistirán iodo el clero pa-
rroquial, con mangas y otandartes. 
y las Sncrnmeiitnles y Coíndías, 
co'isns respectivas parroquias. 
ü." A !a lU'gtda del cadáver á la 
Basílica, se entonarán en el'a el res-
ponso y oficio de sepultura. 
4." En el acompañamiento del 
cadácer, fuera de los puestos desig-
nados á las personas y Corporacio-
nes que tienen una representación 
especial, la colocación de las demás 
que a>istan so verificará sin distin-
ción de clases. 
5 " Presidirá e! duelo el Conse-
jo de. Ministros con el representante 
de S . M. el Rey. ¡os Presidentes de 
los Cuerpos Colegisladores, los Pre-
lados y las personas que en nombre 
de la familia del finado concurran al 
acto. 
6. " Para la debida colocación de 
los concurrentes, cada Ministerio y 
dependencia' comisionará dos de sus 
empleados que reconozcan á los de 
su ramo y les indiquen su puesto en 
la comitiva. 
7. ° E l acompañamiento se dirigi-
rá por la carrera de San J'.-rónimo. 
plaza de las Cortes, la de Cánovas 
dei Castillo, paseo del Botánico al 
de Atocha, frente á la estatua de 
Moyano, donde tendrá lugar el des-
file de las tropas que se hallen cu-
briendo la carrera, despidiéndose 
allí el duelo y conüninndo el cadá-. 
Ver á IB cripta de la Basiiic,-. de Nues-
tra S- ñora de Atocha cor. I.t guardin 
de honor de Alabarderos, la Artiile-
rfa y eí Bafaílrin de íniNnferia que 
preceden al Clero, y el Rogimiento . 
de Caballería de escolta. * 
8. ° E l orden de la comitiva s?rá 
el siguiente:- ; '-. . 
í.y Una sección de Guardia C ; -
vil de Cab.illeria, que abrirá la mar-
clw. 
bl Cuatro piezas de Artillería 
Montada.. 
d ••.L'ri Batallón de liiínntcria. . .. 
!'• <i¡ .A'cog'dos de los Éjtabiec.:-
J miento' de B •nificehch; • 
f ) . Las Coírsdias y Sacramenta-
!es;con su? respectivas Parroquias; 
las de San Sebastián y Sun Jerónimo 
en lugnr preferente, con Cruz alza-
da, como Pdrmquias del f'nnrtn y 
del Corgreso, donde está deposita-
do el a.dáver. 
f ) Carro fúnebre, ¡levando las 
cintas da! íéretro un Capitán gene-
w 
KM 
ral de Ejército, el Almirante ó un 
Vicealmirante de la Armada, un ex-
Presidente del Consejo de Minis-
tros, un Caballero del Gran Collar 
de Carlos III, un Vicepresidente del 
Senado, un Vicepresidente del Con-
greso, el Presidente de la Real Aca-
demia de Jurisprudencia y Legisla-
ción y el Decano del Colegio de 
Abogedos. 
g) Dos hileras de Alabarderos, 
á los costados del féretro. 
h) . Los Porteros del Congreso, 
de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros y dos de cada uno de los res-
tantes Ministerios y dependencias 
del Estado y los criados del difunto, 
irán á la inmediación del féretro con 
hachas encendidas. 
i) . Los concurrentes se coloca-
rán por el orden que sigue: 
Los que no tienen puesto especial 
designado. 
Los Generales, Jefes y Oficiales 
del Ejército y Armada. 
Ayuntamiento y Diputación Pro-
vincial de esta capital, precediéndo-
les los que de otras poblaciones y 
provincias asistan en Corporación. 
Autoridades de la provincia. 
Tribunal de la Rota. 
Tribunal de las Ordenes y Dipu-
taciones de la Ordenes Militares. 
Tribunal de Cuentas. | 
Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Consejo de Estado. 
Diputados á Cortes. 
Sanadores. 
Capitanes generales de Ejército y 
Almi.-Btite de la Armada. 
L a presidencia del duelo. 
Cuerpo de Alabarderos y Escolta 
Real. 
E l Regimiento de Caballería de 
escolta. 
9. " Las tropas, en traje de gala, 
se hallarán tendidas en la carrera, 
con arreglo á Ordenanza, y seguirán 
al Regimiento de Caballería de es-
colta, después que pase el acompa-
ñamiento. 
10. Detrás de las tropas irán los 
coches del finado y los del Gobier-
no, Corporaciones y particulares. 
11. Terminados en la Basílica 
los responsos y oficio de sepultura, 
la recibirá el cadáver, haciéndose las 
salvas de Ordenanza. 
Madrid, 15 de Noviembre de 1912. 
García Prieto. 
R E A L ORDEN 
E x c m o . Sr . : S . M. el Rey 
(Q. D. D.), ha tenido á bien dispo-
ner que el 13 del actual, en que se 
verificará el entierro del cadáver de 
D. José Canalejas y Méndez, se ha-
ga ondear la bandera española á me-
dia asta en todos los edificios del 
iEstado; en .esta- Corte en señal de 
duelo: • 
: De Real orden lo digo á V. E . pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde i V. fe. mu-
chos años. Madrid, doce de Noviem-
bre de mil novecientos doce.=Gur-
cía Prieto. 
Señór..'... 
¡ O a c e t a d e l d í a V.) d e S o v i n r a b r e d « 
C I R C U L A R 
E l limo. Sr . Subsecretario del Mi-
nisterio de la Gobernación, en ofi-
cio de 31 de Octubre último, trasla-
da á este Gobierno la Real orden si-
guiente: 
«Por el Ministerio de la Guerra, 
en Real orden fecha 7 del actual, se 
dice á este de la Gobernación lo que 
sigue: 
«Debiendo dar principio en pri-
mero de Enero próximo la forma-
ción del Censo del ganado caballar 
y mular de España, correspondiente 
al año de 1913, que dispone el ar-
ticulo 1.° del Real decreto de 28 de 
Enero de 1902; el Rey (Q. D. G . ) 
ha tenido á bien disponer se mani-
fieste á V . E . la conveniencia de 
que por ese Departamento se inte-
rese de los Gobernadores civiles de 
las provincias, que presten todas las 
autoridades dependientes de la suya, 
el mayor apoyo para el buen desem-
peño de tan importante servicio.» 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial á fin de que por las 
autoridades dependientes de la mía, 
se preste el apoyo que se interesa. 
León 11 de Noviembre de 1912. 
E l Gobernador, 
/osé Corra l }> L a r r t 
Relación de las Ucencias de c a z a , uso de armas, hurón y galgo, expe-



























Algadefe . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
León . . . . . 
¡Cabreros del Río. 
Villamol . . . . . . . . . 
¡Valdevimbre 
¡Psrdavé 
¡Molinaferrera. . . . 
Idem.. . . . . . . . . 
León 




N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Francisco G o d o s . . . : . . 
Bernardino López. 
Miguel Borge. . . . 
Desiderio Villalobos.. . , 
Alonso Viltán . . . . . . . . 
Norberto V i l l á n . . . . . . . . 
Valeriano Bandera 
Estanislao Román 
Eusebio Rojo , 
José Martínez. 
Blas Sierra. , 
Fernando López . . . . . . 
Manuel Cadierno 
Dionisio A l o n s o . . . . . . . 
Anselmo O. Marquech . 
Marcos Marjón . . . . . . . 
Santos Sánchez 
Genadio Martínez 
C l a s e d e l i -



















N ú m - ' r o l 
i le 






















































































Ali ja. . . . 
Bembibre 


















Aldea del Puente . . . 









L a Bañeza 
Idem, 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
C l a s e d e t i -
c c t i e i a 
Nemesio Martínez ¡Caza 
David Rodríguez ¡Idem 
Fidel Hierro Alonso Idem 
Luis de Prado 'Idem 
Maximino Estévez 'Idem 
Emeterio Diez :ldem 
Angel Fernández ¡Idem 
Nicolás López Idem 
Juan González Idem 
Fortunato Durante (Idem 
Cecilio Lara Idem 
Ernesto Díaz ¡Idem 
Joaquín López Robles ildem 
Luis Muñoz Idem 
Magín González -Idem 
Narciso Aparicio Ídem 
Antonio Encina ¡Idem 
Apolinar Sandes Uso de armas 
Victoriano Robles 'Caza 
Francisco Sarmiento 'Idem 
Francisco del Río Idem 
Clodo Hidílgo Idem 
Victoriano González Idem 
Joaquín Fernández 'Idem 
Olacio Rodríguez ^Idem 
José Carmona Idem 
Miguel Orla . . . Idem 
Eladio Quiñones Idem 
Galo Pasarín '. 'ídem 
Santiago Villa . C a z a y galgo 
Arturo Cabo Idem 
Arsenlo Qjrc ía . Idem 
Valdevimbre Joaquín Morán ICaza 
Cilinio Martínez Idem 
Francisco Fernández 'Idem 
Patricio Gómez 'ídem 
Santiago Trancón Idem 
Faustino Robles Idem 
Luis Monroy ildem 
Raimundo Herrero ildem 
Justo Arránz Idem 
Simón Caballero Idem 
Elias Gerván ildem 
Venancio Veiasco ildem 
Paulino Valladar Idem 
Ramón G i y o s o . . • Idem 
Nicanor Valero Idem 
Mariano Mayorga .Galgo 
Indalecio Carpintero (Caza 
Hermenegildo Terán Idem 
José Presa Ildem 
Jacinto Felipe Idem 
Antonio Valle Idem 
Benito González. • • Idem 

































Chozas de Abajo. . • • 
León 
Braftuelas.. . . . . . . . 
Ganseco . . . . . . . . . . 
C á r m e n e s . . . . . 
joarnia.. . . . . . . . . . . . 
L a Bañeza . . . . . . . . . . 
C a s t r o b a l b ó n . . . . . . . 
Idem, 
Idem 








Valencia de Don Juan 
Villar de Omaña 




Patricio Aláiz . . . . . . . . . 
Laurentlno Viejo 
Mariano de la Puente . . . . 
Emilio de Lera 
Aglllo Fernández 
Cesáreo Lianes — 
Miguel Muñiz . . . . . . . . . 









Claudio Maestre.. . 
César Moro. . 
Gerardo Arteagá . . . . . . . 
Angel G a r c í a . . . . . . . . . . . 
David de la Hera 



































" N ú m e r o 






















































































P U E B L O S 
San Martín de Torres.. 
Santa María de la Isla., 












Valencia de Don Juan 
Busdongo 










S.MHIán los Caballeros 
León 
San Adrián del Valle. 
Sotico 
Ardoncino 















N O M B R E S Y A P E L L I D O S 









Joaquín Fernández.. . 
















Gregorio Delgado. . . 
Domingo Manzano... 






Francisco A lvarez . . . . 
Juan José Chamorro ., 











La Bañeza.. Valentín González.. 
Idem José González, 
Santas Martas, 
L a Bañeza 
Santas Martas 
San Pedro de las Dueñas 













i l d e m . . . . . . . 
¡Valdevimbre.... — . . 
;San Félix 
L a Bañeza . . . . . . . . . 
Boñar 
¡Toral'de los V a d o s . . . . 
L a Bañeza 
Fresno de la V e g a . . . . 
Santa M a r í a . . . . . . . . . . 
Villafranca • 
Gradefes ' . . : . . 
Valencia de Don Juan.. 
Fontanil 










Toribio González. . . 
Remigio Carreño 
Salustiano Ponce . . . . 
Pedro Miñambres.. • 
Gregorio Mart ínez. . 
Anacleto González.. 
Agapito Martínez. • • 
Julián Alvarez . . . . 
Manuel González.. • 
Bernardo Zaplco. . . • 
Esteban Ca lvo . . . 
Juan Manuel Morán. 
Manuel Mediavilla... 
Esteban Fernández.. 
Ramón de Francisco Martínez 
Juan Francisco Arias, 
Vicente Blanco. . . . . 
Justo Alonso. 
Juan Ruiz 
José Blanco . 




Fulgencio Gigante. . 
Eugenio Trapero . . . . 
Manuel Gallego 
Félix Cisneros . . . . . 
Jesús Rodríguez . . . 
Agustín Rodríguez • . 
José Courel 
Gerardo Prado 
C l a s e d e l a l i -




























Uso de armas 
























































N ú m e r o 
d e 
















































































P U E B L O S N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
Villafranca IJosé Pérez Valcarce, 
C l a s e de l i -
c e n c i a 
Valverde Enrique 




Puente del Cas t ro . . . . 
Quintana de Raneros • 
Aldea del Puente • . . 



























Carbajal de Fuentes. . 
ICurbajal de Fuentes... 
Fresno de la Vega . • 
SanPedrodelas Dueñas 














Vegas del Condado. . . 
Trobajo del Camino. . . 
Valencia D. Juan 




















Caboalles de Aba jo . . . 
, . . Caza 
Hilario Fernández Idem 
Clemente Espinosa Idem 
Emilio Estébanez Idem 
Vicente Sandino Idem 
Teodoro Alonso Ídem 
Juan Fernandez Idem 
Antonio Méndez Idem 
Aquilino Prieto [dem 
Manuel Casado Galgo 
Victoriano Jabares C a z a 
Venancio Gutiérrez Idem 
Santiago Ares ídem 
José Zancada Idem 
Francisco Carpintero Idem 
Nicolás Prieto Crespo Idem 
Agustín Pérez Idem 
Saturnino ArgOello Idem 
Eduardo Murciego Idem 
Julián Merino Idem 
Darío de Mata Idem 
Zacarías Martín Gi l Idem 
Sergio García ¡Uso de armas 
Gaspar Robles 'Galgo 
Bonifacio Robles ' Idem 
Cecilio Fidalgo C a z a 
Antonio déla Fuente Idem 
Pedro Alonso . . Idem 
Antonio Salvadores Idem 
Emiliano Tascón ¡dem 
Silvio de Aláiz Aparicio . . . . Idem 
Andrés Balbuena Idem 
Facundo Vaquero Idem 
Ignacio Velado ¡dem 
Marcelo Arena/ jdem 
Segundo Alvarez Idem 
Daniel Ortega Galgo 
Segismundo Blanco Idem 
Servando Rodríguez. 
Cayetano Torbado. . . . 
Evodio Fernández 
Fernando de L u c a s . . . . 
Demetrio Burón 
Martín Diez 
Bernardo de Juan 
Juan Sánchez , 
Faustino García 
Leoncio González 
Gregorio Escudero . . . . 
Cándido Guayo 
Lucio Blanco 





Alejo del Castillo. 




Nicéforo Fernández . . 
José Fuentes 
Eladio Martín 





José P r e s a . . 
Marcial Fernández.. . 
Manuel E s p i n o s a . . . . 
Gabriel Avila. . . . . . . 
Pablo Ordás 
Leandro O r d á s . . . . . . . 
Miguel Miñambres.... 
Bonifacio A l o n s o . . . . 









































León 51 de Octubre de 1912.=EI Gobernador, José Corra l y ¿arre . 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN AÑO D E '1913 
R E P A R T I M I E N T O de 575.846 pesetas y 62 céntimos, que esta Corporación acordó g i r a r éntre los Ayuntamientos de la provincia >. 
p a r a cubrir e l déficit que resulta m elpresupuesl i ) , conforme a l a r t . 117 de l a ley P r o v i n c i a l , en armonía con la base 3.°, r e -
g l a 2.* del a r t . 188 de l a ley Munic ipa l y Heales órdenes dé 23 de M a y o de 1871, 14 de M a r z o de 1874 y 18 de Octubre de 1911, 
















15 Bercianos del Camino. 
16 Bercianos del Páramo.. 
17.Berlanga 





i Bustillo del Páramo.. 
> Cabanas-Raras, 





) Campo de la Lomba • 










41 ICastrillo de Cabrera 
42 Castrillo de la Valduerna... 









52 Cebrones del Río . 
53 Cimanes de la Vega 
54 Cimanes del Tejar 
55 Cistierna. 
56 Congosto • 
57 Gorullón 
58.Córvillos de los Oteros 
59 Crémenes ; . . 
G0;Cuadros.; . . . . . . . 
61 ¡Cubillas de los O t e r o s . . . . . . 
62'Cubillas de Rueda. . . • 
63 Cubi l los . . . 
64'Chozas de A b a j o . . . . . . . . . 
65¡Destriana 
G6¡EI B u r g o . . . . . . . . 
67¡Encinedo 
68 Escobar de C a m p o s . . . . . . . 
69 Fabtro. 
5 4 5 
RUSTICA Y PECUARIA 
V e c i n a s 





Folgoso de la Ribera. 
Fresnedo 
Fresno de la V e g a . . . 
Fuentes de Carbajal.. 
F o r a s t e r o H 
4 / 5 p u r t e s 









































8 !12 19 
5.881 55 
4.906 75 









10 438 48 
: 7.477 18 
14 585 10 
10 667 41 
5 655 59 
i .8 528 58 
7.945 61 
^ 12 218 62 
4.544 75 
15 178 71 
5.144 05 
15 706 45 
9.464 05 
12 697 15 
12.281 65 
5 9Í8 15 
8.080 92 
9.05G aü 












































































T O T A L 











































6 745 67 
11.907 75 
14.5'i2 78 
7 ! 9 8 » 
2.601 29 










11 680 08 
8.IB9 12 










10 659 59, 
5 46i 69; 
12 257 47¡ 
5.910 45! 
U r b a o s 










































































I n d u s t r i a l 































































. 641 88 
198 47 
40 80 





C o n s u m o s 
8 / 1 0 p a r t e n 






























































2 060 40 
889 44 
5.848 80 









T O T A L 












































14 965 54 
18.816 15 
8.28? 62 


















, 17.865 77 
16.592 41 
17.145 46 
6 484 45 
10 825 64 
16 018 94 
7.281 55 
15 056 15 
7.279 01 
10 
R e p a r t i m i e u t o 























































', 4. ¡55 
.2.559 
2.545 
2 0 1 5 . 
1.777 
2 455 
. 1 . 5 1 9 . 
' 5.045 
1.447 













76 Gordaliza del Pino 
77 Gordíipcillo 
78Gradr fcs 
79 Grn¡al t!e Gnnpos 
80 Gusendos ele los Oteros.. 





86 L a Antigua 
87 L a Bafleza 
88 La Ercina 
89 Laguna Dalga 
90 Laguna de Negrillos 
91 Lineara 
92 L a Pola de Cordón 
3 5 L a Robla 
94 Las Omaiías . . 
95 L a Vecilla 
96 L a Vega de Almanza. . . . 
97 León 
98Li l lo 
99 Los Barrios de Luna 




























Llamas de la Ribera 
Magaz 
Mansilla de las Muías 
Mansilla Mayor 
Maraña 









Pajares de los Oteros.. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del S i l . . . . . 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Pedresa del Rey 
Peranzanes 
Pobladura de Pelayo Garc ía . . . 
Ponferrada... 
Posada de Valdeón 
127 Pozuelo del Páramo 
1 2 8 ; P r a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
129.Pr/aranza del Bierzo 
ISOPrioro 
151 !puente de Domingo F lórez . . . 
152;Quintana del Castillo 
135;Quintana del Marco 
134 Quintana y Congosto 
155 Rabanal del Camino.. • 
136 Regueras á f Arriba. 
137 Renedo de Valdetuejar 
158 Reyero 
159 Riaño 
140 Riego de la Vega ; • • . 
H l Riello 
142 Rioseco de Tapia 
143 Rodlezmo ; . 
144 Roper.telos del Páramo 
1 4 5 S a h a g a n . . . . . . . . . . . 
146 Sahelices del Río. 
147 Salamón. 
148 San Adrián del V a l l e . . . . . . . . . 
119 San Andrés del Rabanedo. . . . . 
I S O S m c e d o . . . 
151 San Cristóbal la Polantera . . . 
152 San Emiliano 
153 Sa n Esteban de N o g a l e s . . . . . . 
154 San Esteban de Valdueza 
155 San Justo de la Vega 
156 San Millón de los Caballeros. 
157 San Pedro de Berdanos 
ISíí Sonta Colomba de Curueño. . . 
159 Santa Colomba de Somoza . . . . 




6 540 96 





















































































































































































11.470 4 * 
11.976 63 
12.807 19, 
12 070 91 




16.527 29^  











































8 089 85 
5.241 61| 
5 271 27¡ 
14.557 50¡ 
13.454 15 
8 217 75, 
8.980 40, 
4 881 20' 
22.905 58 
7:548 62' 














































































































































































i. 155 21 













































































































15 688 71 



























































">. 1-!-S 7! 
. 18 851- 50 
6.925 50 
. 2 I .SJ5 55 
: 21.585 SS 
8 017 20: 
14.25S I I 





























































































8 9 10 
Santa Elena de Jamuz. . . . 
Santa María de la I s l a — 




164 Santa María de Ordás. 
165 Santa Marina del Rey.. 
166 Santas Martas 
167;Sant¡ago Millas 
168 Santovenia de la Valdondna.. 
169 Sariegos 
170'Sobrado 
171 Soto de la Vega 
172 Soto y Amio 





178 Urdíales del Páramo 
179 Valdefresno 









189 Val de San Lorenzo 
190 Valdeteja 
191 ValdeVimbre 
192 Valencia de Don Juan 
195 Valverde del Camino 
194 Valverde Enrique 
195 Vallecillo 
196 Valle de Finolledo 
197 Vegacervera, 
198 Vega de Espinareda 
199 Vega de Infanzones 




204 Vegas del Condado 





210 Villademor de la Vega 
211 Villafer 





217 Viliamartín de Don S a n c h o . . . 





225 Villanucva de las Manzanas.. 
224 Villaobispo de Otero 
225 Villaquejida 
226 Villaquilambre.. 
227 Víllarej'o de Orvígo. 
228 Villares de Orvigo 
229 Villasabariego 
250 Villaselán. 
' 251 Villaturiel 
252 Villaverde de Arcayos 
2 5 3 V i H a z a l a . . . . . . . . . . . . . 
254 Villazanzo. 
255 Zotes del Páramo 






















































































































































































































































































































































































349.109 90 377.606 11 






































































































4 871 05 
15.149 10 



























































































































León 50 de Octubre de 1912.=EI Presidente, Mariano Alonso. 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
D E L O CONTK.VCIOSO-AD.MI.VISTKA-
T1VU DI! LliÓ.N* 
E l Procurador D. Nicanor López, 
en reprisentpció.i de D. Eleuíerío 
Ibán Montalvo, D. Antonio Ibán T o -
rres y D. Florencio Mame Tascón, 
Presidente y Vocales de la Junta ad-
ministrativa de Caserillo de la Ribe-
ra, ha Interpuesto recurso conten-
cioso-administrativo contra resolu-
ción del Sr . Gobernador civil de es-
ta provincia, fecha ocho da Julio úl-
timo, que desestimá e l recurso de 
alzada promovido por el pueblo de 
Castrlllo c o n t r a el acuerdo del 
Ayuntamiento de Onzonília, sobre 
división de la pradera <Plana de la 
Vega», de mancomunidad de Castr l -
llo y Vilecha; y declarando, por tan-
to, válido dicho acuerdo y la distri-
bución hecha por la Junta adminis-
trativa del último de mencionados 
pueblos. Y para que llegue á cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuVar en el recurso á la Administra-
•ción, se hace público por medio del 
presente. 
León once de Octubre de mil no-
vecientos doce.=l-raiicisco Martí-
nez Valdés. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Vi l lar idcl 
Terminados los repartimientos de 
•de la contribución ternitorial por rús-
tica y urbana y la matrícula indus-
trial de este Ayuntamiento para el 
año de 1915, se hallan expuestos al 
público por ocho dias los primeros y 
diez la segunda, á fin de oir recla-
maciones. 
Campo de Vdlavidel 9 de Noviem-
bre de 1912.=Higin¡o Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo 
E l vecino de Estébanez de Calza-
da, en este término municipal, Ja-
cinto Villoría Cantón, dió parte á 
esta Alcaldía en el día de hoy, de 
que hace ocho dias se halla en su 
poder una perra de gran tamaño, que 
se supone sea de algún ganadero; y 
como apesar de haber hecho varias 
pesquisas en averiguación de su due-
ño, no se ha conseguido saber á 
quién pertenece, se hace pública 
por medio del presente anuncio, á 
fin de que el que se crea con dere-
cho se presente ú recogerla, median-
te la identificación de la misma y 
gastos de manutención é inserción. 
Villarejo de Orvigo 9 de Noviem-
bre de 19I2.=EI Alcalde, Ulpiano 
•S . de la Torre. 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes del Tejar 
Terminados los repartimientos de 
la contribución territorial, listas de 
edificios y solares y matrícula de in-
dustrial para el año de 1915, se ha-
llan de manifiesto al público por el 
término reglamentario, para oir re-
clamaciones. 
Cimanes del Tejar 11 de Noviem-
bre de 1912.=E1 Alcalde, Cristóbal 
González. 
Alcaldía constitucional de 
Vi l lahraz 
Terminado el repartimiento de la 
contribución rústica y pecuaria, las 
listas de edificios y solares, reparti-
miento de consumos y cédulas per-
sonales de este Municipio para el 
año de 1915. quedan expuestosal pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por término de ocho días, 
al objeto de oir reclamaciones. 
Villabraz á 5 de Noviembre de 
1912.=EI Alcalde, Manuel Barrien-
tos. 
Alcaldía constitucional de 
Villamontdn 
Terminados los repartos de con-
tribución territorial, la lista cóbralo-
ria por urbana y matrícula de Indus-
trial, para el próximo año de 1915, 
quedan expuestos al público en la 
Secretaría municipal por espacio 
de quince días, para oir las reclama-
ciones que los contribuyentes crean 
justas. 
Villamontán 6 de Noviembre de 
19 l2 .=EI Alcalde, jacinto Cabero. 
Alcaldía constitucional de 
Viltaquilambre 
Formados los repartimientos de la 
contribución territorial sobre rústica 
¡ y pecuaria, las listas de edificios y 
; solares y matrícula industrial de este 
'< Ayuntamiento para el próximo año 
de 1913, se hallan expuestos al pú-
¡ blico en la Secretaría del mismo por 
í término de ocho dias los dos prime-
ros, y diez la última, A fin deque los 
contribuyentes puedan presentar re-
clamaciones. 
Villaquiiambre á 7 de Noviembre 
de 1912.=E1 Alcalde, Primitivo de 
i Cel is . 
J U Z G A D O S 
Alcaidía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
En esta Alcaldía se ha presentado 
Elias Santos Morala, Vecino de Val-
desaz de los Oteros, de este Muni-
cipio, manifestando que su hijo Ger-
mán Morala Morala, mozo del actual 
reemplazo,se ausentó de su casa ha-
ce quince dias, sin su consentimien-
to, y que apesar de las averiguacio-
nes practicadas, no sabe su actual pa-
radero, suponiendo haya marchado 
á L a Coruña para embarcar á Bue-
nos Aires: por lo que ruega á las 
autoridades se interesen en su busca 
y captura, y de ser habido, lo con-
duzcan á la casa paterna. 
Las señas del mozo son las si -
. guíenles: . 
Viste traje de corte oscuro en 
buen uso, botas negras, boina azul, 
pelo y ojos negros, nariz regular, sin 
pelo barba, de edad 21 años, estatu-
ra 1 metro y 57. centímetros; sin se-
ñas personales. 
Pajares de los Oteros 2 de No-
viembre de 1912.=EI Alcalde, Ma-
nuel González. 
j Don Manuel Murías Méndez, Juez 
de primera Instancia de León, 
j Por el presente edicto hago saber: 
' Que para pago de cantidad al Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de es-
ta capital, se ha acordado sacar á 
pública subasta los bienes embarga-
dos como de la propiedad de D. Ma-
nuel y D. Inocencio Gírela, Vecinos 
de Toral de los Guzmanes, que son 
los siguientes: 
Como de l a propiedad de D. Ma-
nuel G a r d a Pérez 
1. ° Una huerta, cerrada de. ta-
pia, destinada á labrantío, al pago 
titulado Majuelo, en el término de 
Toral de los Guzmanes, que hace 
diez heminas, equivalentes á ochen-
ta y cinco áreas y sesenta centi-
áreas, que linda al Este, pradera dé 
Mateo Giganto; Sur, herederos. de 
Morejon; Oeste, camino, y lo mis-
mo al Norte; tasada en quinientas 
pesetas. 
2. ° Un barcillar, en e! mismo tér-
mino y pago de las de Rasas ó C a -
rrósegate, que hace sesenta hemi-
nas, ósea cinco hectáreas, noventa 
ytrés áreas y sesenta centiáreas: 
linda al Oeste, con finca de Paulino 
Garzo; Sur, con otiji finca del Mar 
huel García; Oeste, con Carretra 
vlerayal; Norte, con camino de Carro 
Regato; tasado en siete mil quinien-
tas pesetas. 
Como de l a propiedad de Inocen-
cio García Pérez 
3,° Un barcillar, en dicho térmi-
no, al pago de Sendazoniello, que 
hace unas veintidós heminas, ó sea 
una hectárea, ochenta y ocho áreas 
y treinta y dos centiáreas: linda al 
Éste, con finca de Libino Fernández; 
Sur y Oeste, con otra tierra del mis-
mo Inocencio, y al Norte, con finca 
que llevó su convecino de Algadefe; 
tasado en tres mil trescientas pe-
setas. 
L a subasta tendrá lugar simultá-
neamente en este Juzgado y el de 
Valencia de Donjuán, el día veinti-
cinco del actual, á las once de la ma-
ñana, bajo el precio de la tasación; 
advirtléndose que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
terceras partes, y que para tomar 
parte en la subasta deberán los l id-
iadores consignar previamente en la 
mesa del Juzgado ó establecimiento 
público, el diez por ciento del pre-
cio de la tasación. 
Dado en León á cinco de Noviem-
bre de mil novecientos doce.=Ma-
nuel Murias.=P. D., Antonio de 
Paz. 
Don Mateo Fernández Cadierno. 
Juez municipal del distrito de Vi-
llamontán de la Valduerna. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal civil pendiente en este Juzgido, 
sobre pago de pesetas, promovido 
por D. Antonio Mier Sánchez, veci-
no de Arrabalde, contra Agustín 
González Juan, cuyo paradero se 
ignora, y otro, se dictó providencia 
en el día de hoy suspendiendo la 
comparecencia de las partes,señala-
da para este día, por no constar ha-
ber sido citado aquél en el BOLETÍN 
OPICIAI. de la provincia, toda Vez 
no obra éste unido á los autos, y se-
ñalándose de nuevo para el día 22 
del actual, y hora de las diez, en la 
sala de audiencia de este Juzgado, 
citándose, oues, para dicho acto al 
Agustín González Juan, bajo los 
apercibimientos que establece el ar-
tículo setecientos veintinueve de la 
ley de Enjuiciamiento civil, si no 
comparece. 
Dado en Villamontán de la Val-
duerna á siete de Noviembre de mil 
novecientos doce.=Mateo Fernán-
dez.=Ludger¡o González. 
A N U N C I O O F I C I A L 
Contribución rústica v urbana.— 
1." iil 4.° trimestres de 1909, 
1910 y 1911. 
Don Benjamín Guerrero Arroyo, 
Recaudador auxiliar de la Hacien-
da de la Zona de Villafranca del 
Bierzo. 
Hago, saber: Que en el expediente 
que instruyo por débitos del concep-
to contributivo y trimestres arriba 
expresados, se ha dictado, con fecha 
de hoy, la siguiente 
< Pro\,¡denc¡a.=gia habiendo sa-
tisfecho los deudores qué á conti-
nuación se expresan, sus descubier-
tos con la .Hactendir, ni podido rea-
lizarse, los mismos por el embargo y 
Venta de bienes muebles y semo-
vientes, se acuerda la enajenación en 
pública subasta de los inmuebles per-
tenecientes á cada uno de aquellos 
deudores, cuyo acto se Verificará 
bajo mi presidencia el día 25 del ac-
tual, á las diez de la mañana, sien-
do posturas admisibles en la subas-
ta, las que cubran las dos terceras 
partes del importe de la capitaliza-
ción^ 
Notifíquese esta providencia al 
deudor y al acreedor ó acreedores 
hipotecarios, en su caso, y anuncíe-
se al público por medio de edictos 
en las casas consistoriales y demás 
medios de costumbre y en el BOLE-
TÍ.V OFICIAL de la provincia. 
Lo que hago público por medio 
de) presente anuncio; advirtiendo 
para conocimiento de los que de-
seen tomar parte en la subasta anun-
ciada, que ésta se celebrará en el lo-
cal de la Casa Consistorial de esta 
localidad, y que se establecen las s i -
guientes condiciones en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 95 de la 
Instrucción de 26 de Abril de 1900: 
1 .a Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los comprendidos en la siguien-
te relación: 
Núm. 58.—D. Juan Santin, de Ve-
ga de Valarce: 
1 .a Una tierra y mata, en térmi-
no de Vega y sitio de Valmayor , de 
4 áreas y 36 centiáreas: linda E . , de 
Jorge García; S . , camino; O. , Ma-
nuel Pérez Fuentes, y N , monte co-
mún; capitalizada en 20 pesetas, Va-
lor para la subasta 15,53 pesetas. 
2.''1 Una señare, en término de 
Samprón, al sitio de Pasohormide, 
de 15 áreas: linda E . , José S mtin y 
Rafael Lolo; S , Manuel Fernández; 
O. , Domingo Gircía, y N., Domingo 
Fernández; capitalizada en 40 pese-
tas, valor para la subasta 26,67 pe-
setas. 
5.a Otra senara, en ¡gnal sitio y 
término que la anterior; capitalizada 
en 20 pesetas, valor para la subasta 
15,35 pesetas. 
Núm. 244.—D. Domingo Fernán-
dez Otero, Vecino de Villasinde: 
Un soto, con cuatro pies da casta-
ño, al sitio de FerVencia, término de 
Villasinde, de 8 áreas próximamen-
te: linda E..MarcialLosnda;S., José 
González; O. , cabarco; N., sendero 
de pies; capitalizndo en 40 pesetas, 
Valor para la subasta 26,67 
2." Una tierra barbecho, al sitio 
de Boucín, dicho término de 8 áreas 
próximamente: linda E . . R imdn Gar-
cía; S . yO- .M- inuel Vecin, y Ñ . , 
Eusebio Vecin; capitalizada en 40 
pesetas, Valor para la subasta 26,67 
pesetas. 
Núm. 253.—D. Francisco Her-
mide, vecino de Villasinde: 
Una tierra, barbecho." al sitio de 
Albarizo, término de Villasinde, de 
18 áreas, poco más ó menos: linda 
E . , de Ignacio García; S . , sendero 
de pies; O. , teso de entre términos, 
y N., camino; capitalizado en 40 pe-
setas, Valor para la subasta 26 67. 
Núm. 165.—D. Francisco Her-
mide, vecino de Villasinde, por con-
tribución urbana: 
- Una casa, cubierta de paja, en el 
casco del pueblo de Villasinde, de : 
unos 25 metros cuadrados: linda por 
el E . , soto de castaños, de herede-
ros de José Várela; S . , casa de Pe-
dro Pereira; O. , Aira de Ramón C o -
bo, y N., camino público; capitaliza-
da en 75 pesetas, valor para la su-
basta 50 pesetas. ': 
Núm. 175.—D. Juan Hermlde, ve-
cino de Villasinde, por contribución 
urbana:. 
Una casa, en el casco de Villa-
sinde, de planta baja, cubierta de 
paja, de unos 50 metros cundrados: 
linda E . , camino; S . , de Lorenzo 
Rubio; O., de Florencio Hermide y 
de Domingo Garda , y N., corral de 
Manuel Samprún; caiiilolizada en 75 
pesetas, Valor para la subasta 50 pe-
Nii'm. 367 — D . José López Gali-
c ia , vecino de Herrerías, por rústica 
1. " Un prado, en el Hospital, al 
sitio de Boucelo, término de Herré-
ries.de 2 áreas y IScentiáreas: linda 
E . y O . , prado del mismo; S . , rio, y 
•Ñ. , presa de riego; capitalizado en 
40 pesetas, valor para la subasta 
86,67 pesetas. 
2. " Un huerto, en igual término, 
al sitio de los Chaos, de 2 áreas, pró-
ximamente: (inda E . , de herederos 
de Francisco Quiroga; S . , de los de 
Andrés Rubio; O. , camino, y N . , 
tierra de Andrés Rubio; capitalizado 
en 20 pesetas, valor para la subasta 
13.33 pesetas. 
Núm. 504.—D. Domigo Lago, he-
rederos, Vecino de la Faba, por con-
tribución rústica: 
1. a Un prado, á Refojo, término 
de la Faba. de 8 áreas: linda E , de 
los Marinos-, herederos: S . , herede-
ros de Manuel Chao; O. , presa de 
de Eusebio Frey, y N., herederos de 
Manuel Chao; capitalizado en 40 pe-
setas, Valor para la subasta 26,67 
pesetas. « 
2. " Un huerto, al sitio de tras da 
Vila. dicho lérmino, de 2 áreas prd-
Kimamente: linda E . , Eusebio Frey; 
S . , Remón Santfn: O. , casa de Jose-
fa Fernández, y Ñ. . Manuel Chao; 
capitalizado en 20 pesetas, Valor 
para la subasta 15,55 pesetas. 
3. " Una linar, al sitio de los lina-
res, dicho término, de 2 áreas, poco 
más ó menos: linda E , Antonio Nú-
fiez Vf gs; S . , Ju&n Pérez; O. , here-
deros de Pedro Mc-gia, y N., don 
Ventura Valcnrce; capitalizada en 
20 pesetas, Valor para la subasta 
13.53 pesetas. 
4. " Una tierra, en las Vistas, di-
cho término, (ie 4 áreas y 56 centi-
áreas: linda E . y S . , hi-rederos de 
Angel Panlin; O. , herederos de Ma-
nuel Chao, y N., camino; capitali-
zada en 20 pesetas. Valor para la 
subasta 15,53 pesetas. 
5. a Una senara, fi.las Lámelas, 
dicho término, de S ¡ireas. prco más 
órnenos: linda E . , Angel Santin y 
otro; S . herederos de Manuel Chao; 
O . , ii'otitu común, y N., Emilio Nú-
ñez; crpitalii-ods en 20 pesetas, va-
lor pura ia subasta 15,55. 
Núm. 552.— D. Domingo Lago, 
herederos, vecino de la Faba, por 
urbana: 
Una suerte de casa, de alto y 
bajo, r ii el pueblo de la Faba y calle 
del Cebrero, do 7 metros cuadrados: 
linda E . , de herederos do José G a -
go; S . , camino; por detras, ó. N., 
huerta de José González, y frente, 
•calle; capitalizada en 50 pesetas, Va-
lor paralo subasta 55,55. 
Núm. 707.—D. Ju&n Ulloa Lago, 
Vecino de Ruitelán:-
1. " Una tierra, senara, á la Vite-
la, término de ¡im'telán, ríe 56 áreas: 
. linda' E . . herederos de Ramón Nú-
ilez; S . , Luis Ni'mez; O. , camino, y 
N., idein; capitalizada en-10 pesetas, 
Valor para la subasta 26,G7. 
2. " Una senara; á los Fontales, 
dicho término, de 50 áreas: ¡inda 
E . y S . . monte común; O. , herede-
ros de Antonio Car bailo, y N., Ma-
nuela Núilez y otros; capitalizada en 
20 pe-etas, Valor para la subasta 
15,55 pesetas. 
3. " Otra idem, a Fuente de Tei -
jón. dicho término, de 52 áreas: lin-
da E . , herederos de D. Antonio Car-
bailo; S ,de Domingo Antonio Lago; 
O. , de herederos de Nicolás Peña, y 
N., Emilio Mellado, de Toral; capi-
talizada en 20 pesetas, Valor para la 
subasta 15.33 pesetas. 
4." Otra senara, á la Rebórdela, 
dicho término, de 40 áreas: linda E . 
y N., de Luis Núfiez; S . , Domingo 
Fernández y Fernández, y O. , Car-
men González y otros; capitalizada 
en 40 pesetas, Valor para la subasta 
26.67 pesetas. 
Núm. 602.—D. Manuel Garcfa 
Núñez, Vecino de Santo Tirso: 
Una tierra, al sitio del Peredo, tér-
mino de Santo Tirso, de 7 áreas: lin-
da E . , tierras de la Capellanía; S . y 
N., camino, y O. , Domingo Núñez; 
capitalizada en 40 pesetas, valor pa-
ra la subasta 26,6" pesetas. 
Núm. 384.—D. José Gallardo Fer-
nández, vecino de Santo Tirso, por 
urbana: 
Una casa, pajar, en el citado pue-
blo, al pico del mismo, de 60 metros 
cuadrados: linda E . , serd;ro; iz-
quierda, tierra de herederos de An-
tonio Potes; N., ó espalda sendero, 
y frente, camino; capitalizada en 100 
pesetas. Valor para la subasta en 
66.67 pesetas. 
Núm. 854.—D. José Gómez, he-
rederos, Vecino de Villarmartn: 
1. a Una senara, al sitio de C a -
reza!, término de la Braña. de 69 
áreas próximamente: linda E . , cami-
no; S . , José Crespo; O. . Francisco 
Crespo, y N., Diego Rubio, herede-
ros; capitalizada en 60 pesetas, Va-
lor para la subasta 40 pesetas. 
2. " Otra senara barbecho, al si-
tio de Furco, dicho término, de 60 
áreas próximamente, murada sobre 
si ú los cuairo Vientos; capitalizadas 
en 80 pesetas, Valor para la subasta 
55,55 pesetas. 
Núm. 851.—D. Gregorio AlVarez, 
Vecino de Rubiales (Lugo ) 
Una tierra, portiña, en Argenteiro, 
llamada Fuente del vino, de 18 áreas: 
linda E . y S , Pedro Quiñones; O , 
herederos de José Peral, y N., cami-
no; capitalizada 120 pesetas, valor 
para la subasta 80 pesetas. 
Núm. 877.—D. Manuel Montaña, 
Vecino de Rubiales: 
1. " Una (ierra, cortina, al sitio 
do Teiseira Pousadoiro, término de 
Argentr-iro. de 18 áreas: linda E . , 
Pedro García: S . , herederos de José 
Fernández; O. y N.. herederos de 
Ramón Carrera; capitalizada en 120 
pesetas, Valor para la subatta 80 pe-
setas. 
2. " Otra en igual sitio y término 
que la anterior, de 2Q áreas: linda E . 
y S . , Juan Gancedo; O. y N., here-
deros de José Pera!; capitalizada en 
100 pesetas, Valor para la subasta 
66.67 pesetas. 
.3." Otra tierra, al sitio déla Ra-
ña, dicho término, de 22 áreas: linda 
E . José García; S . . herederos de José 
Fernández; O. y N , de Júcé I-er-
nández; capitalizada en lOOpesetss, 
Valor para la subasta 60,67 'pesetas, 
Núm. 819.—D.- Eugenio Vaicar-
ce, herederos, vecino de Piedrafita 
(Lugo): 
Un prado, al sitio de Casares, tér-
mino de Argenteiro, de ISáreas: lin-
da E . y S . , con 'os mismos herede-
ros; O . Inocencio Tejeiro. y N., ca-
mino; capitalizado en 500 pesetas, 
valor para la subasta 200 pesetas. 
Núm. 80! .—D. Baitasar López, 
vecino de Bruñas (Lugo): 
Un prado, al sitio de la Costa, tér-
mino de San Julián, de 45 áreas, po-
co más ó menos: linda E . y N., 
Francisco Martínez; S . , Manuel Gó-
mez, y O. . Baltasar López; capitali-
zado en 400 pesetas, valor para la 
subasta 266,67 pesetas. 
Núm. 844. - -D. José Lolo Vecín de 
Pedro, vecino de Vega de Braiias 
(Lugo): 
Una tierra, en término de Lindo-
so, á los Acebedos y Costas, de 14 
áreas: linda E . y S . , José Núñez; 
O. , Domingo González, y N. Juan 
López Aira; capitalizada en 80 pese-
tas, valor para la subasta 53,53 pe-
setas. 
Núm. 892.—D. Patricio Gancedo, 
herederos, vecino de Rubiales: 
Una porción de cortlña, al sitio 
de Telxeira, término de Argenteiro, 
denominada Cortlña da Porta, pro-
indiviso con los he ederos de D. Ma-
nuel Neira; cuya finca proindiviso 
es de una hectárea, 22 áreas y 28 
centiáreas, y la parte embargada mi-
de 26 áreos y 16 centiáreas, y toda 
ella linda: E . , más de Patricio Gan-
cedo; S . y O. , Manuel Carrete y ca-
mino que conduce al Cebrero, y N., 
camino que de Argenteiro va á Ru-
biales; capitalizada en 160 pesetas, 
Valor para la subasta 103.67 pesetas. 
Núm. 882 — D " Marta Aira, ve-
cina de Ceieiro (Lugo): 
Dos castaños, con su terreno al 
Chao de Feixo, término de Villarin-
de: linda E . . herederos de Carlos 
Santin: S . , Ramón García; O. , Ma-
nuel de la Fuente, y N., Domingo 
González; capitalizados en 40 pese-
tas, valor para la subasta 26,67 pe-
setas. 
Núm. 885.—D. Manuel Gómez 
Quiñones, vecino de Vega de Brañas 
Una tierra en Andarríos, término 
de Lindoso, de 18 áreas: linda E . , 
D. Manuel Suárez y D. José Carba-
llo; S . , Manuel López vFuente; O. , 
herederos de Maria Gómez, y N., 
Manuel Suárez; capitalizada en 40 
pesetas, Valor para la subasta 20,67 
pesetas. 
Núm. 898.—D. Ramón Suárez, 
herederos. Vecino de VHafranca: 
Un soto de castaños, con 7 pies, 
con terreno de 5 áreas, al Carreiro 
dos Lameiros, término de Sotoga-
yoso: lind» E . Francisco Sih'a; S , 
O. y N., D. Frar.ciico Soto Vega; 
capitalizado en -Ifl pesetas, Valor pa-
ra la subasta 20 67 pesetas. 
' Núm. 007.—D. Valentín López, 
Vecino de Esparis: 
Un prado, á los Ccrgos, término 
de la Laguna, de 9 Árcaf. linda E . , 
Isidro Crespo: S . , josa Ssntín; O:. 
Teresa Gallardo, y W. Juan Fernán-
dez; capitalizado en 100 pesetas, 
valor para la subasta 66.67 pesetas. 
Núm. 798.—D. Brindis Suárez, 
vecino de Quíntela de Balboa: 
Un prado, al siiio de la Regada, 
término de Moñón, d?- 17 áreas pró-
ximamente: lindi. i:.. Leonardo Nú-
ñez y otro; O y M . ¡¡«rederos de 
Anselmo García, y S . , 'de dichos he-
rederos y otros, vark;*:. capitalizado, 
en 500 pestías, td.'or. p.sru ia subas-
ta 2C0 pesetas. 
-Núm. 825.—D. Faustino- Blanco, 
vecino de Ponferrada: 
Una ebrtiña. al s h ' s .de Valdoss-
lla, término de Vega rfe Vaicarce, de 
8 área', poco mis 6 hienas: linda E . 
y S . , de Rafael Lo'ct .O. . camino ce 
Valmayor, yN.'.-Manuei López Fer-
nández; capitalizada ?n 4rl pesetas, 
valor para la subasta iC. ü7 pesetas. 
Núm. 855.—Herederos de Manue? 
Antonio Gómez, vecino de Vega de 
Brañas: 
1 U n prado, al sitio de Parada, 
término de Argenteiro, de 26 áreas 
próximamente, dividido en dos par-
tes por una pared: linda E . , de Ma-
nuela y Domingo López; S . . Domin-
go Gómez; O. ; Francisco Gancedo, 
y N.. de los de José López y Ma-
nuel Núñez; capitalizado en 400 pe-
setas, Valor para la subaata 266,67 
pesetas. 
2." Otro prado, al sitio de C a -
t peloso, término de San Julián y He-
rrerías, de 87 áreas: linda E . , Pedro-
, Brañas; S . , idem; O-, herederos de 
Baltasar López, y N.. de José Nú-
I ñez; capitalizado en 600 pesetas, 
Valor para la subasta 400 pesetas. 
Núm 859.—D. José López y Do-
i mingo Lolo, vecinos de Veg> de Bra-
j ñas: 
Una tierra, en !a Treita, término 
de L a Faba,de 24 áreas: linda E . , de 
José López; S , Francisco López; 
O . , Manuel Fernández Rubio, y N., 
María Gómez; capitalizada en 2-10 
pesetas, valor para la subasta 160-
l pesetas. 
: Núm 8S1.—D.Manuel González. 
, herederos, vecino de Irimie: 
¡ Un prado lamero, al sitio de Ga-
', rabito, término de La Braña, do 14 
• áreas: linda E . . Juan García; S . , de 
Francisco Crespo García; O. , cami-
; no, y N., Diego Rubio; capitalizado 
' en 220 pesetas, Valor para la subas-
i ta 146'67 pesetas, 
i Núm- 8 i2 .—D. Domingo Lolo, 
. vecino de Vega de Brañas: 
! Una tierra, ai sitio de Acebedo, en 
la Treita, término de la Faba, de 26 
áreas y 16 centiáreas: linda E . y S . , 
Domingo y Nicolás López; O. . Ma-
nuel Vecín Manfnez, y N.. Ramón 
N. Treita; capitalizada en 60 pese-
, tas, valor para la subasta 40 pesetas. 
¡ 2.a Que los deudores ó sus cau-
! sahablentes y los acreedores hipote-
carlos, en su caso, pueden librar las 
fincas hasta el momento de cele-
brarse la subasta, pagando el princi-
pal, recargos, dietas, costas y de 
más gastos del procedimiento. 
! 5.a Que los títulos de propiedad 
de los inmuebles que presentaren, 
estarán da manifiesto en esta Oficina 
hasta el dia de la ceiebraclón de aquel 
actó, y que los licitadores deberán 
conformarse cotí ellos y no tendrán 
derecho á exigir ningunos otros, 
siendo de su cuenta si no los hubiere 
4." - Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subasta, 
que los licitadores depositen previa-
mente en la mesa de la presidencia, 
el o por 100 del valor líquido de los. 
bienes que intenten rematar. 
5 " Que es obligación del . rema-
tante entregar en el acto la diferen-
cia entre el importe de! depósito 
constituido y e! precio de la adjudi-
cación; v 
• 6.!1 Qiie si hecha ésta no pudie-
ra -.ultimarse la venta por n c g a r F C ti 
adiudicatario á la entrega del precie 
del remate, se decretará la pérdida 
del depósito, que ingresará en las 
a r c a s del Tesoro. 
Vega de Vaicarce 2 de Noviembre 
de 1912 = E I Recaudador y Agente 
auxiliar, Benjamín Guerrero.=Visto 
bueno: E l Arrendatario, Pascual de 
Juan Flórez.. 
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